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в т.ч. мета та  
цілі 
Дисципліна «Нарисна геометрія» 
складається з п’яти тісно пов’язаних між собою 
частин: "Ортогональні проекції", "Тіні в 
ортогональних проекціях", "Аксонометрія" та 
"Перспектива" та "Проекції з числовими 
відмітками".  Кожна з частин спирається на 
попередню, тому вивчати їх треба саме в 
такій послідовності. Окрім того, така 
послідовність поступово веде студента від 
найменш наочних, але простих в побудові 
зображень в ортогональних проекціях до 
найбільш наочних, але складних у побудові 
зображень в перспективі на вертикальній 
картині. 
Дисципліна "Нарисна геометрія" 
вивчається паралельно з дисципліною «Основи 
архітектурного проєктування та 
архітектурної графіки» – в другому семестрі. 
Окрім цього методи нарисної геометрії 
використовуються в курсовому проектуванні з 
дисципліни «Архітектурне проєктування» 
"Архітектурні конструкції" для конструювання і 
побудови тіней на фасадах, а також при 
викладанні комп’ютерної графіки. В дисципліні  
«Будівельна фізика» методи нарисної геометрії 
використовують для геометричного 
моделювання акустики залів і для побудови 
сонячних карт.  В дисципліні «Основи 
містобудування та ландшафтної 
архітектури» – для вертикального планування 
та побудови тіней на генпланах. А в більш 
широкому розумінні – взагалі при будь-якому 
проектуванні, оскільки вони формують 
просторову уяву студентів. 
На практичних заняттях студенти під 
керівництвом викладачів виконують 
індивідуальні графічні завдання. Самостійна та 
індивідуальна робота є продовженням 
практичних занять в тому сенсі, що студенти 
після консультацій з викладачем завершують 
роботу над завданнями самостійно.  
Ключові слова: аксонометрія, крива лінія, 
перспектива, площина, проекція, пряма, 
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 Мета вивчення навчальної дисципліни – 
розвиток просторової уяви, засвоєння 
студентами теоретичних основ 
геометричного моделювання, алгоритмізації 
та раціональної послідовності розв’язування 
геометричних задач. 
При викладанні навчальної дисципліни 
«Нарисна геометрія» використовуються 
інформаційно-ілюстративний та проблемний 










Компетентності ЗК01. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
ЗК10. Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, їх 
місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя 
СК03. Усвідомлення особливостей розвитку 
історичних і сучасних стилів в архітектурі, 
містобудуванні, мистецтві та дизайні України 
та зарубіжних країн. 
СК06. Здатність до виконання технічних і 
художніх зображень для використання в 
архітектурно-містобудівному, архітектурно-
дизайнерському і ландшафтному проєктуванні. 
СК07. Усвідомлення основних законів і принципів 
архітектурно-містобудівної композиції, 
формування художнього образу і стилю в 
процесі проєктування будівель і споруд, 
містобудівних, 




СК15. Здатність до здійснення комп’ютерного 
моделювання, візуалізації, макетування і 






ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-
математичних, природничих, технічних та 
гуманітарних наук для розв’язання складних 
спеціалізованих задач архітектури та 
містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи 
інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що 






Аналітичні навички, формування власної думки, 
здатність логічно обґрунтовувати свою 










Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно та якісно 
виконати практичні графічні завдання та 
завдання для самостійної роботи, курсові 
роботи, вчасно здати модульні контролі знань.  
Викладач проводить оцінювання 
індивідуальних завдань студентів шляхом 
перевірки графічних практичних робіт, 
курсових робіт та їх захисту.  
За вчасне якісне виконання практичних 
графічних завдань та їх захист студент 
отримує обов’язкові  60 балів та по 20 балів за 
кожен з двох модулів. З 60-ти обов’язкових балів 
20 балів в кожному семестрі відводяться на 
курсову роботу 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові 
бали за виконання рефератів дослідницького 
характеру за темою курсу. Тему дослідницької 
роботи можна вибрати самостійно за 
погодженням із викладачем. 
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Додаткові бали студентам також можуть 
бути зараховані за конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі 
виконання графічних задач. В кожному модулі 
одне графічне завдання, яке оцінюється таким 
чином: 15 балів за правильність виконання і 
5 балів за якісну графіку виконання. 
 
Курсові роботи оцінюються в 20 балів 
кожна: 
- 15 балів за правильність виконання; 
- 5 балів за якість графічної роботи і 
захист. 
Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, 










Дисциплін, що передують вивченню 




Студенти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання індивідуальних 
завдань дослідницького характеру, а також 
можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики 
курсу.  
В освітньому процесі використовуються 
наукові досягнення викладача курсу, що 




1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
2. Рівненська обласна універсальна наукова 
бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 




3. Рівненська централізована бібліотечна 
система (м. Рівне, вул. Київська , 44). – Режим 
доступу: http://www.cbs.rv.ua/  
4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, 
вул. Олекси Новака, 75). – Режим доступу: 
http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  
 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 




Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 






За списування під час проведення 
модульного контролю чи підсумкового 
контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у нього 
виникає академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих 
завдань, студенту знижується оцінка у 
відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, 
кодекс честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені 




Студенту не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин. 
Студент має право оформити 





При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1217.  
Здобувачі можуть на заняттях 







Студенти мають право на 
перезарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній 
освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на 
різних платформах опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При 
цьому знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його 
частин, повинні мати зв'язок з очікуваними 








Щосеместрово студенти заохочуються 
пройти онлайн опитування стосовно якості 
викладання та навчання викладачем даного 
курсу та стосовно якості освітнього процесу в 
НУВГП. 
За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання 
та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. 
Результати опитування студентам 
надсилають обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та 
результати анкетування здобувачів минулих 






За ініціативою викладача зміст даного 
курсу буде оновлюватися щорічно, з 
урахуванням змін законодавства України з 
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організації вищої освіти та у разі змін у 
навчальному плані .  
Студенти також можуть долучатись до 
оновлення дисципліни шляхом подання 
пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у 
сфері банківської діяльності. За таку ініціативу 
студенти можуть отримати додаткові бали. 
 
Навчання осіб з 
інвалідністю
 
Документи та довідково-інформаційні 
матеріали стосовно організації навчального 
процесу для осіб з інвалідністю доступно за 
посиланням http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-
invalidnistju. 
У випадку навчання таких категорій 
здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі 
потреби здобувача. 
Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть 
організації навчання для осіб  з інвалідністю та 
особливими освітніми потребами. 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 42 год Практ. 50 год Самостійна робота 88 год 
Лекційні та практичні заняття, 1-й семестр 
Тема 1. Точка, пряма лінія і площина 
Кількість 
годин: 
лекції – 4 
практ. – 4 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Ортогональна система площин проекцій. Проекції точки. 
Проекції прямої лінії. Визначення натуральної величини 
відрізка.  Сліди прямої. Взаємне положення прямих. Проекції 
площини. Прямі і точки, що лежать у площині. Побудова слідів 
площини. Взаємне положення площин та прямої і площини.  
Література [1-5, 7-10]. 
Тема 2. Способи перетворення проекцій 




лекції – 4 
практ. – 2 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Заміна площин проекцій. Обертання. Плоско-паралельне 
переміщення. Допоміжне проектування. Принципи 
розв’язування позиційних і метричних задач. 
Література [1-5, 7-10]. 
Тема 3. Криві лінії 
Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. – 2 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Основні поняття. Плоскі криві: дотична, особливі точки, дотичне 
коло та поняття про кривину. Криві другого порядку. Просторові 
криві: стична, спрямна та нормальна площини, кривина і скрут. 
Циліндрична та конічна гвинтові лінії. 
Література [1-5, 7-10]. 
Тема 4. Многогранні поверхні 
Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ.– 4 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Многогранні поверхні і многогранники. Перетини 
многогранників з площиною і прямою. Взаємний перетин 
многогранників. Побудова перетину схилів даху.  
Література [1-5, 7-10]. 
Тема 5. Криві поверхні 
Кількість 
годин:  
лекції – 4 
практ. – 6 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
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ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Дотична площина і нормаль. Кривина і типи точок на поверхні.  
Поверхні додатної, від’ємної, нульової та різнознакової гаусової 
кривини. Побудова дотичних площин до поверхонь. Розгортні 
та нерозгортні поверхні. Лінійчаті поверхні.  Поверхні 
обертання. Перетин поверхонь з площиною і многогранниками. 
Конічні перетини. Перетин поверхонь з прямою. Взаємний 
перетин поверхонь. Особливі випадки перетину поверхонь. 
Література [1-5, 7-10]. 
 
Тема 6. Основні поняття щодо тіней 
Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. – 0 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Напрям світлових променів. Контур власної тіні, обгортна 
променева поверхня, контур падаючої тіні. Тіні основних 
геометричних фігур (точки, прямої, многокутного відсіку 
площини, кола). 
Література [1-5, 7-10]. 
Тема 7. Тіні основних геометричних тіл 
Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. – 0 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Тіні паралелепіпеда, прямих колових циліндра і конуса, сфери. 
Література [1-5, 7-10]. 
Тема 8. Способи побудови тіней 
Кількість 
годин:  
лекції – 4 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
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практ. – 6 ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Спосіб променевих перерізів.  Спосіб дотичних поверхонь. 
Спосіб обернених променів. Спосіб допоміжних площин-
посередників. Спосіб виносу. Спосіб допоміжного 
проектування. Спосіб площини Пілле. 
Література [1-5, 7-10]. 
 
Лекційні і практичні заняття, 2-й семестр 
Тема 9. Загальні відомості і побудова аксонометричних зображень 
Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. – 4 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Сутність методу і основні поняття. Стандартні аксонометричні 
проекції. Побудова аксонометрії за ортогональними 
проекціями. 
Література [1-5, 7-10]. 
Тема 10. Позиційні і метричні задачі, тіні в аксонометрії 
Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. – 4 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Розв’язок основних позиційних і метричних задач в 
аксонометрії. Побудова тіней в аксонометрії. Література [1-5, 7-
10]. 
Тема 11. Основні поняття щодо перспективи 
Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. – 0 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 




ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Перспектива як центральна проекція, обумовлена умовами 
зорового сприйняття. Геометричний апарат перспективи. 
Доповнення евклідового простору невласними елементами. 
Література [1-5, 7-10]. 
Тема 12. Перспектива основних геометричних фігур 
Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. – 0 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Перспектива прямої загального положення. Перспектива 
прямих окремого положення і перспектива точки. Перспектива 
горизонтальних і вертикальних площин. Перспектива площини 
загального положення. Перспектива кола. Література [1-5, 7-
10]. 
 
Тема 13. Способи побудови перспективи 
Кількість 
годин:  
лекції – 4 
практ. – 6 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Вибір точки зору: параметри горизонтального і вертикального 
кутів зору для кутової і фронтальної перспектив. Спосіб 
архітекторів з двома точками сходу. Радіальний спосіб. Спосіб 
суміщених висот. Координатний спосіб і спосіб перспективної 
сітки. Література [1-5, 7-10]. 
Тема 14. Побудова тіней в перспективі 
Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. – 8 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 




ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Вибір напрямів світлових променів. Способи січних світлових 
площин і допоміжного проектування.  
Література [1-5, 7-10]. 
Тема 15. Проекції точки, прямої, площини, поверхні  
в проекціях з числовими позначками 
Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. – 2 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Проекція точки. Проекція прямої, її інтервал і закладення, ухил. 
Проекція площини, її кут падіння, пряма найбільшого ухилу, 
горизонталі та інтервал. Проекція поверхні, її горизонталі та 
лінія найбільшого ухилу.  
Література [1-10]. 
 
Тема 16. Взаємне положення точок, прямих, площин і 
поверхонь в проекціях з числовими позначками 
Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. – 2 
ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис теми Приналежність точки прямій. Мимобіжні прямі та прямі, що 
перетинаються. Перетин прямої з площиною. Перетин площин. 
Перетин площини і поверхні. Перетин прямої з поверхнею. 
Перетин поверхонь.   
Література [1-10]. 
Курсова робота в 1-му семестрі 
 «Побудова плану даху та способи перетворення проекцій» 
 ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 




ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис КР Побудова плану даху, схили якого мають однаковий ухил. 
Розв’язання позиційних та метричних задач способами 
перетворення проекцій. 
Курсова робота в 2-му семестрі 
 «Аксонометрія одноповерхового будинку з тінями» 
 ПР03. Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, 
природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. 
ПР10. Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, 
художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні. 
ПР11. Застосовувати художньо-композиційні засади в 
архітектурно-містобудівному проєктуванні 
Опис КР Побудова в заданих стандартних аксонометричних проекціях 
одноповерхового будинку з власними та падаючими тінями. 
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